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Les eleccions celebrades el dia 17 de febrer de 2011 van revalidar Ferran Sagarra i Trias com a direc-
tor de l’Escola per un segon període. Els comicis van comptar amb una gran participació del personal 
d’administració i serveis i del professorat titular, menor afluència del personal associat i una baixa mobi-
lització per part de l’alumnat.
Ferran Sagarra és el vint-i-dosè director de l’ETSAB des de la seva fundació, l’any 1875, i va agafar el 
relleu de Jaume Sanmartí l’any 2008. Professor titular, adscrit al departament d’Urbanisme i Ordenació 
del Territori, ja va ser sotsdirector de Relacions internacionals de l’ETSAB entre 2001 i 2008. També ha 
desenvolupat tasques docents a l’Institut d’Urbanisme de la Universitat de Mont-real i ha estat conferen-
ciant en tallers i laboratoris internacionals. Sagarra va ser un dels promotors de la xarxa ALFA de la Unió 
Europea sobre la requalificació urbana sostenible en àrees metropolitanes, amb universitats europees i 
llatinoamericanes. També ha estat impulsor del programa URBAL sobre l’accés al sòl i a l’habitatge social 
amb administracions metropolitanes d’Europa i Amèrica Llatina. És autor de diversos llibres i capítols 
sobre història del projecte urbà a Barcelona i sobre cultura urbanística dels segles XIX i XX.
En la presa de possessió del càrrec, celebrada el 10 de març de 2011 en presència del rector de la UPC, Jordi 
Giró, Ferran Sagarra va destacar l’esforç realitzat durant el seu primer mandat en aspectes com el difícil 
encaix dins l’Espai d’Educació Superior Europeu, el pla d’estudis 2010, la finalització de la nova biblioteca 
i l’espai exterior de l’escola, o la conversió de part de l’espai de l’antiga biblioteca en oficines per l’Àrea 
de PDI i recerca i per la Unitat de Postgrau. Sagarra va aprofitar la presència del rector i dels directors 
de les altres escoles públiques i privades d’arquitectura de Catalunya per reclamar la necessitat de fer 
entendre la idiosincràsia de l’ensenyament de l’arquitectura, normalment englobat en estudis de caràcter 
tècnic. Segons el director hi ha sectors que encara no comprenen que “dibuixar també és investigar”; per 
aconseguir-ho caldrà que els treballs realitzats a l’ETSAB “es dotin també d’un rigor científic”.•
Ferran Sagarra i Trias 
reelegit director de L’ETSAB
Decía P.D. James que la memoria es selectiva y que a través de 
un curioso mecanismo permite tanto el recuerdo como el olvido.
La casa en Pantelería, quizás por lo que tiene de arquetipo, por 
ser un claro diagrama que sintetiza la idea de límite o por antici-
par una forma arcana de construir el paisaje, ha permanecido en 
la memoria.
Lluís Clotet es sustancialmente un constructor de diagramas 
certeros. En el trabajo de la arquitectura, enunciar el proyecto, 
plantear la pregunta pertinente, puede conducir a la situación 
proyectual de la que emanará con naturalidad la forma.
En la trayectoria de Lluís Clotet se pueden reconocer dos etapas 
significativas. Ambas han dado a la arquitectura contemporánea 
proyectos y obras relevantes. En la primera de ellas, como inte-
grante del estudio PER y en colaboración con Óscar Tusquets, 
nos ha legado intervenciones como la ya citada en la isla de 
Pantelería y realizaciones como el Belvedere Georgina, la casa 
Rognoni, la casa Fullà, la tienda Sonor, edificios plurifamiliares 
y apartamentos en Barcelona, el Vallès o Cadaqués. De esta eta-
pa, y bajo la dirección de Carles Bassó, nos quedó aquella sutil y 
bella propuesta “del Liceo al Seminario” para el centro histórico 
de Barcelona.
Del segundo período, junto a Ignacio Paricio, después de aquel 
inicial Banco de España en Girona, de construcción tectónica y 
muros de carga, o aquel primer almacén para la empresa Simón, 
vendrían obras magníficas como el ayuntamiento de Sant Pere de 
Ribes, la fábrica Simón, las viviendas en Diagonal Mar o la Funda-
ció Alícia en Món Sant Benet entre otras.
Querría recordar también su trabajo en el campo de la rehabilita-
ción, con realizaciones como la remodelación de la sede del ITEC, 
la sutil y sofisticada intervención en el mercado de la Boqueria, 
así como la espléndida intervención en el antiguo depósito de 
aguas reconvertido en biblioteca universitaria para la Pompeu 
Fabra.
Junto a toda esta actividad profesional en el ámbito de la arqui-
tectura, sus intervenciones notables en el mundo de la docencia 
en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, donde 
impartía como profesor una muy personal asignatura de dibujo; 
su paso por el mundo del diseño industrial, con un reguero de 
diseños, algunos de ejemplar factura como la estantería Hipós-
tila, el banco Catalano o la campana extractora Ae, de bellísima 
factura y rigurosa funcionalidad, le llevaron, junto a un grupo de 
arquitectos y amigos, a crear a principios de los setenta la empre-
sa BD, que ha contribuido de forma pedagógica a la difusión del 
diseño y la definición del hábitat contemporáneo.
Creo que Lluís Clotet sintetiza lo mejor del trabajo del arquitecto, 
una trayectoria personal y profesional impecable, autor de una 
obra sensible, reconocible e intelectualmente poderosa, razones 
por las que el Ministerio de la Vivienda le otorgó el Premio Nacio-
nal de Arquitectura 2010. •
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